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« Amérindiens » et « Indiens », ce der-
nier étant par ailleurs utilisé le plus fré-
quemment ici, malgré son caractère
désuet et inexact. L’ouvrage se conclut
par une grammaire cartographique, une
liste des cartes, une courte bibliographie
et trois index.
Aimititau! Parlons-nous !
Sous la direction de Laure Morali.
Mémoire d’encrier, Montréal, 2008, 336
pages, 24,50$.
Poète et réalisatrice de films documen-
taires, Laure Morali a donné vie à son
rêve de rassembler dans un même livre
les écrits de vingt-neuf auteurs québé-
cois et amérindiens (des nations innue,
wendate, crie, micmaque, métisse,
nippissing, dénée, tépéhuane et kiowa).
Quinze chapitres écrits par des duos
composés soit d’un auteur québécois et
d’un auteur amérindien, soit d’auteurs
amérindiens de nations différentes, et
qui ont correspondu pendant une période
d’environ neuf mois, en 2007, dans un
esprit de rencontre et d’échange entre les
cultures. Les textes qui en découlent pren-
nent la forme de poèmes, récits, contes,
lettres ou courriels, et les auteurs (entre
autres Joséphine Bacon, Yves Boisvert,
Denise Brassard, Domingo Cisneros,
Louis Hamelin, Rita Mestokosho, N.
Scott Momaday, Yves Sioui Durand et
Roméo Saganash) abordent les grands
thèmes de l’identité, de la généalogie, de
l’appellation des peuples et du métis-
sage, mais aussi de l’amour et du deuil,
parmi plusieurs autres.
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